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Presentación 
La presente tesis titulada: “Exportación de Sandia peruana al mercado ecuatoriano en el periodo 
2008 – 2014” busco demostrar que existe una evolución creciente en la exportación de este 
producto. Para poder demostrarlo se emplearon 3 indicadores: volumen, valor, y precio de 
exportación. Lo cual se lograron demostrar mediante el uso de base de datos obtenidos de banco 
central de ecuador, Trademap y Siicex, las cuales luego de ser ordenadas y clasificadas se les dará 
un tratamiento estadístico mediante cuadros y gráficos. Dichos datos serán propuestos de 
manera anual desde el año 2008 al 2014, para determinar así la evolución de las exportaciones en 
sus diferentes dimensiones. El proyecto abarca los años 2008-2014 y todas aquellas empresas 
peruanas que hayan exportado en dicho periodo. 
La tesis está dividida en 7 capítulos: 
Capítulo. I .Introducción: donde se indicó los antecedentes, marco teórico y justificación. Además 
del problema general, objetivo general, y la hipótesis general. Cada uno de ellos con sus 
respectivos problemas, objetivos e hipótesis específicos. 
Capítulo II. Marco Metodológico: Donde se describen las variables, el tipo de investigación, la 
forma en cómo se va realizar, a quien se va estudiar, etc. 
Capítulo III. Resultados: donde se procedió a dar el tratamiento estadístico a los datos para que de 
esta manera nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis 
específicas. 
Capítulo IV. Discusión: donde se contrastan las tesis, teorías, artículos científicos empleados en la 
presente tesis con los resultados obtenidos. 
En el capítulo V. Conclusiones: donde se menciona la respuesta sobre la hipótesis general e 
hipótesis específicas. 
En el capítulo VI. Recomendaciones: el cual es obtenido de la presente investigación. 
En el capítulo VII. Referencias Bibliográficas: son las fuentes base a las cuales se ha realizado la 
investigación. 
Finalmente Anexos: donde se indicaron la matriz de consistencia, los cuadros y reportes finales. 
Espero que la presente tesis sea de su agrado y de mucha utilidad para aquellas personas que 
desean incursionar en el mercado de la exportación de sandía, y para aquellos que se encuentren 
realizando alguna investigación o proyecto referente al tema. 
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RESUMEN 
El objetivo de la investigación fue determinar la evolución de la exportación de sandía peruana al 
mercado ecuatoriano en el periodo 2008 – 2014. De esta manera se recopiló información de 
diferentes fuentes, así como libros, páginas institucionales y tesis. 
Luego de aplicar el tratamiento estadístico correspondiente se ha llegado a la conclusión que la 
exportación de sandía peruana al mercado ecuatoriano en el periodo 2008 – 2014 ha tenido una 
tendencia creciente, ya que tanto el volumen como el valor de exportación han tenido dicha 
tenencia.   
Palabras claves: Exportación. 
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ABSTRACT 
The objective of the investigation was to determine the evolution of the export of Peruvian 
watermelon to the Ecuadorian market in the period 2008 to 2014. In this way was collected 
information from different sources, as well as books, institutional pages and theses. 
After application the appropriate statistical treatment has been concluded that the Peruvian 
watermelon exports to the Ecuadorian market in the period 2008 to 2014 has had a growing 
trend, as both the volume and the value of export they have had such tenure. 
Keywords: Export 
  
